


































































































































































































































































































































Cf. Letter to Robert Hooke
15 Feb. 1676 (5. Feb. 1675) 
Correspondence of Isaac Newton, 
Vol. 1, p. 416
Isaac Newton
1643-1727
“If I have seen furthur, it 
has been by standing on
the shoulders of giants.”
36
周知のことは書かない























































6. 3 ～ 5 を繰り返して、論文を膨らませててい









































































































「なぜならば、 Y だからであり、Y の
とき X だからである」（根拠）








































































































































































•  練習問題を通じて、 論理
的思考を訓練し、 文章を
論理的に構成するコツも
つかめるお得な本。
75
参考文献
• 結城浩『数学文章作法　基礎編』
ちくま学芸文庫、2013年。
• 『数学ガール』シリーズで名高い、現役
執筆者が、読者にわかりやすく「伝わ
る」文章の技術を伝授。プロの文筆家と
して、大学の先生よりも、ある意味、読
者のことを考えて書いていると言えるの
で、数学の学生だけでなく、他分野の学
生や教員にとっても非常に参考になる。
76
以上で本日の講習はおしまいです。
ありがとうございました。
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